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出 版 广 角
从 1995 年《读书》杂志更换主编开始，这份以思想和评论
见长的杂志开始走向学术化，原来既有思想又好看易读的杂





























































沈昌文将编辑与作者的这种关系比喻 为 “谈 情 说 爱”，
“办法是同各色各样的作者、读者交流思想感情，目的是从他
们那里汲取知识资源……它帮助我们一些小人物把这么一
















【摘要】从 1995 年《读书》杂志更换主编开始，这份以思想和评论见长的杂志开始走向学术化，1979～1995 年






出 版 广 角
送他到门口，手扶在门框上就是不肯松开，跟他就那样在门
口又聊了 15 分钟。 后来金克木给《读书》投稿的时候，一投就
投 5 篇，说另外 4 篇是附上的，随便怎么处理。
除了重视和作者“谈情说爱”外，《读书》还重视做好读者




















































































①沈昌文：《出于无能》，载《阁楼人语》，作家出版社，2003 年 11 月第
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